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Información que permita mejorar 
la experiencia del usuario: 
forma / estética 
funcionalidad simplificada 
factores humanos mejorados 



























































































































































































• Protocolo de investigación aprobado por la 
Academia 
• Marco Teórico 
• Prefiguración: vínculo hombre-objeto; bocetos, 
planos generales y modelo de transición 
• Lámina de presentación
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